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Untuk dapat memajukan bisnis perusahaan dengan tepat dan sesuai 
dengan visi dan misi yang dimiliki oleh owner , PT. Citra Utama Anugrah 
Nusantara harus dapat menggunakan resource yang ada, segala bentuk informasi 
yang masuk harus diolah terlebih dahulu, baru kemudian di jadikan strategi bisnis. 
Tujuan penelitian, ialah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan agar dapat 
diketahui strategi yang di jalankan tersebut sudah efektif dan efisien atau belum. 
Metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan metode Enterprise 
Architecture dengan mencari referensi pada buku-buku yang membahas mengenai 
topik Enterprise Architecture, melakukan survey langsung ke organisasi, serta 
mengevaluasi sistem dan teknologi yang ada di dalam organisasi. 
Hasil yang ingin dicapai dari penulisan skripsi iniadalah strategi bisnis yang efektif 
dan efisien sesuai harapan dari pengguna agar Visi dan Misi Perusahaan tercapai 
tentunya dengan strategi yang baik. 
Simpulan dari penulisan skripsi ini adalah kami mengukur kinerja yang sedang 
berjalan dalam PT. Citra Utama Anugrah Nusantara dengan menggunakan teori 
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